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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo, para optar el grado de Ingeniero Civil, pongo a vuestra 
consideración la Tesis titulada “Optimización de la Planificación de Proyectos de 
puentes utilizando la Metodología BrIM (Bridge Information Modeling) en el Perú - 
2016”. 
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La presente investigación tiene como objetivo desarrollar y proponer el uso e 
implementación en el Perú de la metodología BrIM (Bridge Information Modeling) como 
una herramienta innovadora para optimizar la planificación y supervisión de proyectos 
de puentes. De tal modo que, para el desarrollo de dicha metodología se ha tomado 
como muestra el modelamiento conceptual, simulación de obra y cuantificación de 
materiales y costos de un puente compuesto, el cual se propuso como solución a la 
problemática presentada en la localidad de Umamarca – Apurímac, vinculando así las 
investigaciones realizadas en diferentes países con la realidad peruana. 
Posterior a los resultados del modelamiento paramétrico se puede concluir que, el uso 
de metodologías innovadoras en la planificación y supervisión de proyectos de puentes 
en el Perú se pueden convertir en herramientas valiosas, ya que, permiten obtener 
resultados de manera más eficiente y confiable, disminuyendo así, los errores 
cometidos por el equipo técnico en la realización de tareas analíticas de un proyecto 
de puente. 
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The present research aims to develop and propose the use and implementation in Peru 
of the BRIM (Bridge Information Modeling) methodology as an innovative tool to 
optimize the planning and supervision of bridge projects. So, for the development of 
the methodology has taken as a sample the conceptual model, the simulation of the 
work and the quantification of materials and costs of a composite bridge, which was 
proposed as a solution to the problem presented in the place of Umamarca - Apurímac, 
linking thus the investigations carried out in different countries with the Peruvian reality. 
Following the results of the parametric modeling, it can be concluded that the use of 
innovative methodologies in the planning and supervision of bridge projects in Peru can 
become valuable tools, since the results of obtaining results more efficiently and 
reliably, thus reducing errors made by the technical team in performing analytical tasks 
in a bridge project. 
Keywords: Bridge Information Modeling, Broken Activation, Bridges, BIM, Structural 
modeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
